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Сборник упражнений (Часть II) является составной частью учебного пособия для иностранных учащихся «Русский язык для начинающих» и ставит своей задачей проверить уровень подготовки иностранного учащегося по определённым параметрам.
Настоящий сборник состоит из четырех блоков, которые строго соответствуют блокам в учебном пособии «Русский язык для начинающих»   (Горнова Л.М., Мехедькина Т.А., Соколова Г.П. - часть 2). Упражнения сборника составлены на основе языкового материала, представленного в этом учебном пособии.  
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